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首先是周休息日的规定。第一次修改是对原来每 7 天有 1 天例假日进行修改，民进党的提案认为
每 7 天应有 1 天例假日，1 天休息日。国民党、亲民党提案很多，但主要认为每 7 天应有两天休息日




文。第二次的修改讨论中，民进党的提案主要认为：应该对原有的 7 休 1 规定进行松绑，将每 7 天至
少要有 1 天例假修改为周休二日不变，但经“劳动部”指定特殊情况，可调整为每 14 天至少有 2 天例
假，但是这样却造成 多可达连续 12 天上班，这一条文隐藏着严重过劳的风险，在此国民党和亲民党




的规定，而民进党提案认为应该把加班工资修改为平时 2.58 天的工资，且规定做 1 至 4 小时按 4 小时













再次修法民进党提案却缩短了劳工轮班制的间隔，将原有的 11 小时休息时间改为 8 小时，休息时间缩
短将严重影响劳工的正常生活，在此国民党主要认为间隔休息时间不得少于 11 小时，即按照 2016 年
所修改的条文施行，亲民党的提案在间隔休息时间方面与国民党一致，且主张特殊行业按照 2016 年修
改规定实施，其他行业由“行政院”分阶段实施，时代力量对此项内容没有提案。 
在第一次修法中还主要修改了节假日的天数，把原来的 19 天修改为 12 天。另外，还对特休假进
行了修改，特休假天数比之前有略微增加。这在一定程度上倾向于资方，触怒劳工团体进行反抗运动。 













应维持 2016 年修改的规定。① 
再次修改的“劳基法”，上述民进党提案的条文规定不仅严重损害了劳工的权益，也赋予工会和






















对政府的信任也降到了谷底。民调显示，民众对民进党的政党认同度从 2016 年 5 月初期的 49.3%、7
月 高点的 51.9%，一路下滑至 2018 年 1 月的 28%，流失 23.9%，台湾地区民意基金会董事长游盈隆
 
① 文中各政党针对争议条文的提案是笔者根据台湾地区“立法院”公报第 105 卷第 96 期和台湾地区“立法院”公报第 107 卷
第 19 期整理所得。 
② 2016 年劳动统计年报，http://statdb.mol.gov.tw/html/year/year05/33010.htm。 
③ 台湾地区“立法院”公报，第 107 卷第 19 期院会记录，何纯欣发言，http://gaz.ncl.edu.tw/browse.jsp?jid=79001516&year=107















不满。“立法院”的蓝绿各阵营于 2016 年 12 月 5 日在议场上争执、甚至肢体冲突， 终强行通过了
























1 月 28 日。 
② 台湾地区“立法院”公报，第 107 卷第 19 期院会记录，曾铭宗发言，http://gaz.ncl.edu.tw/browse.jsp?jid=79001516&year=107
_f&vol=107021305_107%3A19%28%E4%BA%94%29%3D4543%28107.02.13%29_file，下载日期：2018 年 4 月 11 日。 
③ 台湾地区“立法院”公报，第 107 卷第 19 期院会记录，许毓仁发言，http://gaz.ncl.edu.tw/browse.jsp?jid=79001516&year=107














修正案之初，民进党就试图利用人数优势顺利通过初审，虽然在 2017 年 11 月 23 日的初审中遭到了国











大，甚至造成社会的动荡。因此，在 2017 年 11 月 23 日“劳基法”初审时，为了拖慢“行政院”版本
“劳基法”修改的初审进度，国民党团先是惊险通过了“发言时间不得受限”的提案，后“立委”蒋
万安顺势作了长达 2 小时又 10 分钟的发言，整个会议时间超过 17 小时 30 分，让召委林静仪不得不宣












46f726d2e6d675f61383362633134316566653861386565_1565100853，下载日期：2018 年 4 月 11 日。 
②《蒋万安扯 2 小时 挡下“劳基法”》，https://www.chinatimes.com/cn/newspapers/20171124000503-260102?chdtv，下载日期：





18   18 
联席审查“一例一休”“劳基法”超过 11 个小时， 终遭到民进党“立委”拖离。①另外，在 2017 年
12 月 4 日进行的续联席审查“劳基法”修正草案，时代力量“立委”洪慈庸发言逾 2 小时杯葛议事，































/1249970/，下载日期：2017 年 11 月 29 日。 
②《劳基法初审过关 条文全数保留送院会处理》，https://www.cna.com.tw/news/firstnews/201712050002.aspx，下载日期：2017
年 12 月 5 日。 
③ [意]G.萨托利著：《政党与政党体制（第一版）》，王明进译，商务印书馆 2006 年版，第 199 页。 
④“立法院”公报，第 107 卷第 19 期院会记录，许淑华发言，http://gaz.ncl.edu.tw/browse.jsp?jid=79001516&year=107_f&vol=10
























泛的讨论，从上午 9 点一直讨论到下午 2 点 27 分，此后对各提案的条文、动议条文、再动议条文进行















① [意]G.萨托利著：《政党与政党体制（第一版）》，王明进译，商务印书馆 2006 年版，第 200 页。 
② 宋衍涛、刘哲希、宫钰：《博弈论视域下的希望政治冲突与合作理论》，载《哈尔滨工业大学学报（社会科学版）》2013
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